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M e v l u t  A ky ı ld tz
Gal er i  G ’ de Mevl ut  Ak y ı l dı z  Res i m S e r g i s i
Galeri G, 1999- 
2000 sezonunu 13 
Ekim-27 Kasım 1999 
tarih leri arasında 
Mevlut Akyıldız'ın tu­
val üzerine yağlıboya 
ile gerçekleştirdiği ve 
“ne sihirdir ne kera­
m et başlığı altında
topladığı resimleriyle açıyor. Galeri G'de düzen­
lenen sergisindeki yeni koleksiyonunu, sanatçı şu 
cümlelerle anlatıyor; "B ir  zamanlar az sayıda 
üçkağıtçı ve düzenbaz vardı. Bu düzenbazlar ya­
şamın bir köşesinde meziyetlerinin inceliklerini 
konuştururken, sıradan insanların gürültüsü ara­
sında sesleri hiç duyulmuyordu. Sonra ne olduysa 
oldu, birden bir fırtına koptu, çöp ile saman bir­
birine karıştı. Gün gelip de sıradan insanlar da 
birer maharet ve keramet sahibi olmaya başladı­
ğında herkesin gözü açıldı fakat kimse kimseyi 
görmez, kimse kimseyi duymaz oldu. Herkes ken­
di marifetlerini ortaya dökünce, kimse kimsenin 
marifetini anlamaz oldu. İncir çekirdeğini doldur­
mayacak kadar küçük adamlar dev aynalarında 
kendilerini incir ağacı samr oldular. Güzellikler­
den yoksun olan yaşamımıza fiyakalı, cilalı isim­
ler uydurdular. Doğru söyleyeni dokuz köyden kov­
dular, onuncu köyde vur patlasın, çal oynasın... 
Ne sihirdir ne keramet, el çabukluğu marifet... 
Elin i çabuk tutmayanlar Allah'a emanet..."
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